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RESEÑAS 
gor profético a la libenad interior, una 
libenad que libera, la libenad de los hi-
jos de Dios. 
Valiosa aportación de la Editorial 
Ciudad Nueva, por cuanto nos ofrece 
por medio de! profesor José Ramón 
Díaz, la primera versión íntegra en cas-
tellano del Tratado, en pos del mejor 
conocimiento de la riquísima produc-
ción de los Padres. 
J. M. Liste 
Clemente DE ROMA, Carta "a los Co· 
rintios. Homilía Anónima (Secunda Cle· 
mentis), introducción, traducción y no-
tas a cargo de Juan José Ayán Calvo, 
Editorial Ciudad Nueva, Madrid 1994, 
209 pp., 15, 5 x 23, 7. 
El presente libro recoge tanto la 
cana que Clemente de Roma dirigió a 
la comunidad de Corinto como la Ho-
milía Anónima, también conocida co-
mo «Secunda Clementis», erróneamente 
atribuida durante mucho tiempo a Cle-
mente. 
La Cana a los Corintios, uno de los 
primeros escritos de la literatura cristia-
na, fue redactada en defensa de los pres-
bíteros depuestos en dicha comunidad. 
Supone un testimonio implícito de la 
sucesión apostólica: cuando los apósto-
les murieron, otros hombres habían ya 
recibido el poder de instituir ministros. 
También constituye una aseveración 
primigenia sobre e! primado de Roma 
puesto que Clemente no se limita a ex-
hortar, sino que da órdenes y exige 
obediencia. 
La denominada segunda cana de 
Clemente a los Corintios más que una 
cana es una homilía; el testimonio más 
antiguo de una homilía cristiana. Escri-
ta con la finalidad de combatir cienos 
errores gnósticos que habían penetrado 
en la comunidad, e! autor -de! que na-
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da sabemos- desarrolla ampliamente 
las consecuencias escatológicas de la sal-
vación obrada por Cristo. 
Hay que resaltar las brillantes intro-
ducciones de Juan José Ayán Calvo que 
preceden a los textos de los dos escri-
tos. En ellas nos presenta un conjunto 
de reflexiones sobre la biografía de Cle-
mente de Roma, apoyadas en multitud 
de testimonios antiguos y modernos. 
J. E. Taló 
HISTORIA DE LA TEOLOGÍA 
Paul P. GILBERT, Introducción a la 
Teología Medieval, Ed. Verbo Divino, 
Estella, 1993, 196 pp., 15 x 23. 
En los últimos años en España, tras 
varias décadas de abundantes monogra-
fías y escasísimas obras de síntesis, se 
han comenzado a publicar varias colec-
ciones de manuales para el estudio de la 
Teología. Es una muestra de la madu-
rez del esfuerzo teológico, ya que no es 
tarea fácil sintetizar e! abundante mate-
rial investigado en los últimos años. 
La editorial Verbo Divino está pu-
blicando una colección de textos, elabo-
rada por los profesores de la Pontificia 
Universidad Gregoriana de Roma y di-
rigida por Rino Fisichella. U na caracte-
rística propia de esta colección es que 
está concebida como introducciones a 
las diversas asignaturas. El autor de este 
volumen es Paul P. Gilben, que desem-
peña su labor de docencia en el campo 
de la metafísica, siendo además un espe-
cialista en san Anse!mo. 
Un ejemplo de esfuerzo de síntesis 
es e! realizadtl en este libro, tanto por 
lo amplio del periodo histórico como 
por la variedad de pensamiento, lo que 
no permite una reducción a espontanei-
dades. Dedica e! primer capítulo a razo-
